











      





                      古斯塔夫·弗莱塔克：什么是戏剧性？[题注] 
  


















































































































































































Fabel，而他把粗糙的素材，亚里斯多德的 Praxis 或 Pragma 译为情节
(Handlung)。可是莱辛有时候也把 Handlung 这个词用得比较好，同在这里用的
一样。——作者注 
ii 指莎士比亚。不知为什么，本书作者把莎士比亚称做日耳曼人。 
 
